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APRESENTAÇÃO
A presença da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em todo o oeste 
catarinense, tem contribuído de forma crescente e significativa para o desenvolvimento das pessoas 
e instituições de seu entorno, destacando-se como agente propulsor para o desenvolvimento 
econômico e social da região.
Destacam-se dentre seus princípios e objetivos centrais, a formação humana e profissional, 
a construção da cidadania e pluralidade de ideias, a articulação entre as diversas instâncias da 
sociedade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Com base nesse tripé (ensino, 
pesquisa e extensão), formam-se elementos fundamentais para que a Unoesc contribua fortemente 
e com compromisso para o desenvolvimento sustentável da região. 
Demonstrando este compromisso, a Unoesc, Campus de São Miguel do Oeste, entre os 
dias 21 a 25 de outubro de 2019, sediará o XII Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(SIEPE), que agrega o XXV Seminário de Iniciação Científica e a X Mostra Universitária. 
O SIEPE tem como objetivo socializar os resultados de trabalhos acadêmicos, científicos 
e tecnológicos, realizados nos Programas de Bolsas de Iniciação Científica da Unoesc, do CNPq, 
da FAPESC e da Secretaria de Estado de Educação, além de compartilhar as experiências e ações 
desenvolvidas em atividades de extensão e ensino. Neste ano, o tema do seminário versará sobre 
Ciência e Inovação: Desafios e Perspectivas para o Futuro.
O evento é uma grande oportunidade de compartilhamento e disseminação do 
conhecimento para a comunidade acadêmica e regional. Um espaço para a troca de ideias e 
fomento de novas soluções aos problemas locais e regionais identificados durante as investigações 
e pesquisas realizadas pelos bolsistas, professores e estudantes.  
Nosso agradecimento a todos os envolvidos, à comunidade acadêmica e regional. 
Desejamos que os resultados das pesquisas, nesta edição, possam contribuir ainda mais para o 
desenvolvimento da região e, principalmente, para o aprimoramento individual das pessoas que 
nela residem. Uma ótima leitura!   
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